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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
 
ABSTRAKT 
Tato práce obsahuje konstrukční návrh přesuvny Europalet mezi válečkovým a řetězovým 
dopravníkem a konstrukční řešení řetězového dopravníku o délce 12m. Zdvih přesuvny je 
vyřešen pomocí elektrických aktuátorů a dimenzován na plně zatíženou Europaletu  
o hmotnosti 1200kg. Práce obsahuje 3D model přesuvny a řetězového dopravníku, základní 
pevnostní a funkční výpočty, výkresovou dokumentaci sestavení. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Dopravníkový překladač, řetězový dopravník, přesuvna Europalet, válečkový dopravník, 
manipulace s materiálem. 
ABSTRACT 
This bachelor´s thesis contains structural design of transfer point (traverser) for europallets 
between roller conveyor and chain conveyor and it deals with structural design of the tweve 
meters long chain conveyor. The lift of the traverser is resolved by electric actuators. It is 
designed for a fully-loaded europallet´s to the weight of 1200kg. The thesis includes 3D 
model of traverser and chain conveyor, basic strength and functional calculations, drawings 
of the assembly. 
KEYWORDS 
conveyor changer, chain conveyor,  transfer point for europallets,  roller conveyor, 
manipulation with the material 
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ÚVOD 
1 ÚVOD 
Dopravníkový překladač se běžně používá v průmyslovém provozu, pokud je třeba 
změnit směr nebo orientaci dopravovaného materiálu, popřípadě jen změnit výšku tratě. 
Způsobů změny směru, orientace, popřípadě výšky tratě je několik. Z nich relativně 
jednoduché a spolehlivé řešení je pomocí rozdílné výšky dvou tratí a vertikální přesuvny. 
Tento dopravní uzel dvou a více tratí, které mezi sebou většinou svírají úhel 90°, může mít 
mnoho podob. Běžně se objevuje varianta překladače z válečkové tratě na válečkovou trať, 
méně potom konstrukčně složitější varianta z řetězové tratě na řetězovou trať. V tomto 
případě se bude jednat o další možnou variantu přesuvny, která přesune Europaletu 
z válečkové tratě na řetězovou, pomocí spuštění válečkové sekce pod úroveň řetězů 
řetězového dopravníku. 
Celá přesuvna je zkonstruována z běžně dostupných dílů a polotovarů, které jsou navzájem 
svařeny nebo sešroubovány. 
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CÍLE PRÁCE 
2 CÍLE PRÁCE A SHRNUTÍ ZADÁNÍ 
Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení Válečkovo řetězového překladače plně 
zatížených Europalet včetně základních funkčních a pevnostních výpočtů. Překladač je 
napojen na válečkovou trať a následně pomocí zdvihu elektrických aktuátorů spouští 
Europaletu na řetězovou trať. Obě tyto tratě spolu svírají úhel 90°. Po válečkové trati je 
Europaleta dopravována svou kratší stranou ve směru jízdy a po řetězové trati svou delší 
stranou pomocí 3 řetězů. Řetězy jsou umístěny přímo pod nosnými prvky (špalky) 
Europalety. Předpokládá se rovnoměrné rozložení nákladu. Válečky jsou poháněny pomocí 
elektromotoru a řetězových smyček.  
  
Parametry dopravníku: 
 délka segmentu válečkové trati 1,3m 
 délka řetězového dopravníku 12m 
 dopravní rychlost 0,3m/s 
 maximální výška řetězové tratě 0,5m 
 manipulační jednotka 1200x800mm 1,2t 
 
Cíle práce: 
 konstrukční řešení přesuvny 
 konstrukční řešení tratě řetězového dopravníku s maximální výškou      
 návrh pohonu válečků přesuvny 
 výpočet řetězů pro řetězový dopravník 
 výpočet řetězů pro válečkovou sekci 
 návrh krytování přesuvny 
 výkresová dokumentace sestavení 
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PŘEDBĚŢNÝ VÝPOČET 
 
3 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET 
 
3.1 POČET VÁLEČKŮ POD EUROPALETOU A JEJICH ROZTEČ 
 
 
Obr. 1 rozteč válečků  
 
Z (obr.1) je zřejmé, že Europaletu bude podepírat vždy minimálně 8 válečků. Z důvodu 
velkého zatížení dřevěné palety a její možné deformaci na válečkové sekci jsem zvolil co 
největší počet válečků o malé osové vzdálenosti. Všechny válečky budou poháněné z důvodu 
co nejpřesnější manipulace s paletou na válečkové sekci. Z obrázku je také patrné rozmístění 
řetězů řetězového dopravníku pod paletou. 
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PŘEDBĚŢNÝ VÝPOČET 
 
3.2 CELKOVÁ HMOTNOST VÁLEČKOVÉ SEKCE 
 
Celkovou hmotnost spouštěné válečkové sekce spočítám jako součet hmotnosti Europalety 
včetně nákladu a hmotnosti samotné pohyblivé části válečkové sekce. Hmotnost pohyblivé 
části včetně válečků a motoru byla stanovena pomocí 3D modelu v programu Autodesk 
Inventor 2012. Tuto hodnotu jsem ještě zvýšil z důvodu možného přetížení palety. 
                                                                                                                                                    
                      
           
 
kde:    - hmotnost palety [  ] 
  - hmotnost válečkové sekce [  ] 
  - celková hmotnost [  ] 
 
3.3 SÍLA ZDVIHU  
 
Válečkovou sekci včetně palety budou zvedat celkem čtyři elektrické aktuátory, které budou 
rovnoměrně rozmístěny na rámu řetězového dopravníku. Na každé podpěře jeden. Proto 
předpokládám velikost gravitační síly od zatížení paletou s nákladem a samotnou váhou 
válečkové sekce působící na jeden aktuátor: 
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PŘEDBĚŢNÝ VÝPOČET 
 
3.4 MINIMÁLNÍ VÝŠKA A RYCHLOST ZDVIHU 
 
Z konstrukce válečkové sekce a řetězového dopravníku vyplynulo, že bude zapotřebí aktuátor 
o minimálním zdvihu          . Tento zdvih 25mm nad řetězovou trať a následné 
klesnutí 25mm pod řetězovou trať plně pokryje případné nerovnosti a deformace dřevěné 
palety. Minimální čas, za který má válečková sekce klesnout s paletou na řetězový dopravník, 
tedy rychlost zdvihu zadána nebyla. Zvolil jsem tedy         jako maximální dobu, za 
kterou musí válečková sekce klesnout o 50mm. Potřebnou minimální rychlost zdvihu „  “ 
spočítám podle vzorce dráha/čas.  
 
      
    
    
                                                                                                                                              
      
  
 
  
            
   
 
kde:       - minimální výška zdvihu [  ] 
             - minimální čas zdvihu [ ] 
              - minimální rychlost zdvihu [    
  ] 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
4.1 ZDVIH VÁLEČKOVÉ SEKCE 
 
4.1.1 VARIANTY ZPŮSOBU ZDVIHU VÁLEČKOVÉ SEKCE 
 
Zdvih pomocí pneumatických motorů 
Mezi největší výhodu zdvihu pomocí pneumatických motorů patří velké rychlosti zdvihu, 
dostupnost pracovního média (vzduchu), jeho výrobní cena, jednoduchost samotné 
konstrukce zdvihu a především možnost aplikace ve výbušném prostředí. Jeho nevýhodou je 
složitější konstrukce ovládacích prvků, rozvodů a částečná stlačitelnost pracovního média. Při 
použití pneumatických motorů je také třeba počítat s lineárním vedením zdvihu nejčastěji 
pomocí lineárního ložiska s přesnou tyčí, aby nedocházelo k horizontálnímu posunu mezi 
válečkovou sekcí a řetězovou tratí.  
 
Zdvih pomocí šnekových převodovek 
Zdvih pomocí šnekových převodovek spojených pomocí hřídele s elektromotorem je další 
možnou variantou. Největší výhodou je dostupnost elektrické energie, bezúdržbový provoz  
a také možnost do jisté míry zatížit šroub radiální silou. Toto zatížení by ovšem mělo 
negativní vliv na životnost šnekové převodovky. V případě zdvihu ve čtyřech bodech 
válečkové sekce by bylo nutné opatřit každou šnekovou převodovku elektromotorem, 
popřípadě všechny převodovky propojit navzájem pomocí hřídele a počítat s místem pro 
jejich pohon elektromotorem (obr. 2).  
 
Obr.2 uspořádání zdvihu pomocí šnekových převodovek [  ] 
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Zdvih pomocí elektrických aktuátorů 
Zdvih pomocí elektrických aktuátorů (obr.3) je v podstatě modifikací zdvihu pomocí 
šnekových převodovek. Aktuátor obsahuje šnekovou převodovku a elektromotor jako jeden 
celek. Asi největší výhodou je opět dostupnost elektrické energie, konstrukční jednoduchost 
celého systému, bezproblémová synchronizace s ostatními komponenty řídícího systému. 
Většina aktuátorů již obsahuje snímání polohy šroubu a lze snadno přeprogramovat výšky  
a rychlosti zdvihu. Dále se nabízí celá řada příslušenství v podobě optických snímačů polohy 
dopravovaného předmětu, elektronických závor a celých řídících systémů. Mezi nevýhody 
patří vyšší pořizovací cena. Také u většiny aktuátorů se doporučuje vyřešit lineární vedení, 
které zamezí působení radiálních sil na šroub aktuátoru. 
     
Obr.3 elektrické aktuátory firmy Exlar [ ] 
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Zdvih pomocí hydraulických válců 
Zdvihu pomocí hydraulických válců se nejčastěji používá při velkém zatížení. Jejich výhodou 
je kromě velké zdvihové síly také jejich spolehlivost. Mezi nevýhody patří malé zdvihy, 
složitější instalace a možnost úniku pracovního média v případě poruchy. 
     
4.1.2 VOLBA ZDVIHU VÁLEČKOVÉ SEKCE 
 
Jako nejvhodnější variantu zdvihu pro daný dopravníkový překladač volím elektrický aktuátor 
GSX30-0601 (obr.4) od firmy EXLAR (viz.[ ]). Zdvih tohoto aktuátoru je realizován pomocí 
servomotoru, ve kterém je integrován válečkový šroub. 
 
Obr.4 Elektrický aktuátor Exlar GSX série [ ] 
 
Parametry aktuátoru: 
 výška zdvihu            
 rychlost zdvihu             
   
 jmenovitá síla             
Parametry aktuátoru s velkými rezervami splňují požadavky pro rychlost, sílu a výšku zdvihu. 
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4.1.3 LINEÁRNÍ VEDENÍ VÁLEČKOVÉ SEKCE 
Z důvodu zamezení radiálního namáhání šroubu lineárního aktuátoru je třeba zdvih doplnit  
o lineární vedení. Zvolil jsem sestavu lineárního ložiska s uchycením LVCR16-2LS  od firmy 
SKF (viz.[ ]) doplněnou o přesnou vodící tyč WR 16 s uchycením vodící tyče SFWR16 od 
firmy MIDOL (viz.[ ]). Celá sestava lineárního vedení je vyobrazena na obr.5. 
 
Obr.5 sestava lineárního vedení 
4.1.4 UPEVNĚNÍ K PODLAZE  
Válečková sekce dopravníkového překladače je pomocí aktuátorů a lineárního vedení 
připevněna k řetězové trati. Rám řetězové tratě bude pevně přišroubován k podlaze provozní 
haly pomocí patek se šroubem, který zároveň umožňuje nezávislou nivelaci celého překladače 
v rozsahu      (obr.6) při dodržení maximální výšky řetězové tratě      . 
 
Obr.6 patka pro uchycení rámu k podlaze 
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4.2 POHON A VÁLEČKOVÉ SEKCE 
 
4.2.1 VARIANTY ZPŮSOBU POHONU VÁLEČKŮ 
Pohon válečků na válečkové sekci dopravníkového překladače může být realizován mnoha 
způsoby. Mnou uvažované způsoby pohonu byly tyto:  
Elektroválečky RollerDrive od firmy Interroll (obr.7) poháněné elektromotorem 
umístěným uvnitř válečku. Výhodou tohoto řešení by byla především jednoduchost 
konstrukce, kde by již nebylo třeba dalšího řetězového převodu, místa pro elektromotor  
a konstrukce tratě by se mohla  zmenšit. Nevýhodu tohoto řešení vidím ve vysoké pořizovací 
ceně a také možného nedostatečného výkonu elektroválečků.  
 
Obr. 7 válečky RollerDrive [  ] 
 
Další uvažovanou variantou byl pohon pomocí tečného řetězu s řetězovými smyčkami 
z válečku na váleček (obr.8) poháněných jednou hnací smyčkou s elektromotorem s brzdou. 
Tento způsob pohonu je mnohem levnější, vyžaduje minimální údržbu a při daných 
podmínkách bude mít dlouhou životnost. V případě poruchy bude snadněji opravitelný  
a lze také předpokládat dostupnost náhradních dílů i od jiných výrobců.   
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Obr. 8 pohon pomocí řetězových smyček 
 
4.2.2 VOLBA VÁLEČKŮ A ZPŮSOBU POHONU 
Volím pohon válečkové sekce pomocí řetězových smyček. Hnací smyčku bude možné 
napínat pomocí napínacích saní, hnané smyčky budou mít přesné osové vzdálenosti. 
Poháněným členem budou dopravní válečky TGF-2K/80x2/STI/A20 (obr.9) od firmy 
TORWEGGE (viz.[ ]) o funkční délce         a nosnosti až          s dvojitým 
řetězovým kolem 5/8“x3/8“      , tedy řetězovým kolem pro řetěz 10B-1.     
 
 
 
Obr. 9 váleček TGF-2K/80x2/STI/A20 
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4.2.3 VÝPOČET A VOLBA MOTORU PRO POHON VÁLEČKŮ 
 
Výpočet hmotnosti připadající na jeden váleček „ “ 
Hmotnost připadající na jeden váleček vypočtu jako podíl hmotnosti palety a počtu válečků 
pod paletou na válečkové sekci.   
  
  
  
                                                                                                                                                          
  
    
 
 
        
 
kde:   - hmotnost palety [  ] 
           - počet válečků pod paletou [ ] 
 
 
Výpočet odporu na jednom válečku 
Složka vlastní tíhy předmětu „  “ (viz.[ ]) 
Tato složka je v případě vodorovné přepravy předmětů nulová  
     
                                                                                                                                             
                 
      
 
kde:   - gravitační zrychlení 9,81 [     ] 
          - úhel sklonu tratě [ ] 
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Složka odporu vlivem valivého tření „  “ (viz.[ ]) 
            
     
 
      
  
 
                                                                                            
                 
                
    
        
         
    
 
              
 
kde:   - součinitel valivého tření           [ ]      [  ]) 
         - moment valivého tření na ložisku 6204-2Z                 [  ]      [ ]) 
         - poloměr válečku [ ] 
          - hmotnost rotující části válečku     [  ] 
 
Odpor vlivem výrobních a montážních nepřesností „  “ (viz.[ ]) 
Odpor vlivem montážních a výrobních nepřesností vyjadřuje      normálového zatížení 
válečku 
                                                                                                                                         
                       
            
 
Celkový odpor na jednom válečku  „   (viz.[ ]) 
Celkový odpor na jednom válečku bude tedy součtem všech tří složek viz.(5),(6),(7) 
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Celkový výkon potřebný pro rovnoměrný pohyb předmětu po válečkové trati„    “ 
(viz.[ ]) 
                                
   {         [           (
     
 
      ) 
 ]       
  
 
  }  
 
      
 
 
   ,             *           (
                
    
      ) 
 +        
                        
         
    
   -  
   
         
 
                
 
kde:   - celkový počet válečků na trati [– ] 
         - počet předmětů na trati [– ] 
          - rychlost [     ] 
          - účinnost řetězového převodu [– ] 
 
Výpočet otáček motoru  „      
            
 
    
                                                                                                                 
    
   
      
 
            
                 
 
kde:    - průměr válečku [ ] 
            - otáčky motoru válečkové sekce [      
  ] 
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Výpočet kroutícího momentu motoru  „  “  
   
 
     
      
  
       
                                                                                                  
    
   
        
 
             
 
Volba motoru pro pohon válečků 
Pro pohon válečkové sekce volím AC motor se spiroidním ozubením W20DRS71S4BE1 
(obr.10)  od firmy SEW-EURODRIVE (viz.[ ]).  
Parametry motoru 
 Výkon motoru                  
 Výstupní otáčky              
   
 Výstupní kroutící moment         
 Váha motoru           
 Kroutící moment brzdy motoru        
Výstupní hodnoty motoru odpovídají požadavkům pro pohon válečkové sekce. 
 
 
Obr. 10 motor SEW-EURODRIVE W20DRS71S4BE1  
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4.2.4 VÝPOČET A VOLBA ŘETĚZU PRO POHON VÁLEČKŮ 
 
Hnací výkon  „  “ viz      
                   
 
Stanovení součinitele rázu „Y“ dle [ ] str.5 
Součinitel rázu volím s ohledem na druh provozu zařízení a jeho zatížení. 
                                                                                                                                                               
 
Stanovení převodového poměru „  “ dle [ ] str.5 
Na řetězových kolech válečků bude stejný počet zubů, taktéž na řetězovém kole motoru.  
Z toho vyplívá, že převodový poměr bude: 
 
  
  
  
 
  
  
    
  
  
                                                                                                                            
   
  
  
 
     
 
kde:    - počet zubů hnacího kola [– ] 
            - počet zubů hnaného kola [– ] 
            - počet otáček hnacího kola [– ] 
            - počet otáček hnaného kola [– ] 
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Stanovení součinitele výkonu „k“ dle [ ] str.7 
Součinitel výkonu jsem stanovil podle hodnoty součinitele rázu, převodového poměru a počtu 
zubů hnacího kola. Součinitel výkonu pro dané parametry: 
                                                                                                                                                            
 
Stanovení roztečné kružnice řetězového kola „  “ dle [ ] str.7 
Rozteč řetězu volím předběžně pro řetěz 10B-1            (viz. [ ])  
   
 
   
   
 
     
  
   
   
  
                                                                                                           
    
      
   
   
  
 
            
 
kde:   - rozteč řetězu [  ]  
          - roztečná kružnice hnacího řetězového kola [  ] 
 
Stanovení obvodové rychlosti „  “ dle [ ] str.7 
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Stanovení součinitele mazání „  “ dle [ ] str.8 
Součinitel mazání volím s ohledem na provoz zařízení, způsob mazání, druh maziva  
a možnost vniknutí nečistot. 
 
                                                                                                                                                             
 
Stanovení součinitele provedení „ “ dle [ ] str.8 
Součinitel provedení volím dle normy, pro řetěz DIN 8187 je jeho hodnota: 
 
                                                                                                                                                               
 
Stanovení součinitele vzdálenosti os „    dle [ ] str.8 
Součinitel vzdálenosti os volím podle osové vzdálenosti převodu. 
 
                                                                                                                                                           
 
Stanovení diagramového výkonu  „  “ dle [ ] str.8 
   
  
         
                                                                                                                                    
   
     
               
 
              
 
Dle [ ] str.9 pro třídu mazání I, diagramový výkon          , při otáčkách 
              
   předběžně volím jednořadý válečkový řetěz 10B-1. 
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4.2.5 VÝPOČET OSOVÝCH VZDÁLENOSTÍ ŘETĚZOVÝCH KOL 
 
 
Obr. 11 označení osových vzdáleností 
 
Z obr.11 je zřejmé, že pro pohon válečkové sekce řetězem bude zapotřebí určit 3 osové 
vzdálenosti   ,   ,    pro příslušný počet článků řetězu   ,   ,   . Poslední osová vzdálenost 
   bude sloužit také k určení vzdálenosti pro umístění napínacích saní pro elektromotor.  
 
Stanovení počtu článků „  “ dle [ ] str.10 
     
 
  
 
     
 
 
    
 
                                                                                                               
     
   
      
 
     
 
 
        
   
 
                             
 
kde:   - počet článků hnané řetězové smyčky [ ] (obr.11) 
           - vzdálenost os (předběžná) [  ] 
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          - součinitel pro výpočet délky řetězu [– ] v případě stejného počtu zubů hnacího  
i hnaného řetězového kola je     
 
V tomto případě volím počet článků 32, což je nejbližší sudý počet článků. Osové vzdálenosti 
kol se oproti předběžnému návrhu mírně zmenší. 
 
 
Stanovení vzdálenosti os řetězových kol válečků  „  “ dle [ ] str.11 
   
 
 
 (           √                        )                                          
   
      
 
 (           √                        ) 
            
 
kde:   - koeficient volený dle [ ] str.11. Pro stejný počet zubů hnacího a hnaného řetězového 
kola je tento koeficient    [ ] 
 
 
Stanovení počtu článků hnané řetězové smyčky „  “ viz.(21)  
 
     
   
      
 
     
 
 
        
   
                                                                                           
                             
 
Ze stejných důvodů jako (21) volím nejbližší sudý počet článků řetězu. 
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Stanovení vzdálenosti os řetězových kol válečků „  “ viz.(22) 
 
   
      
 
 (           √                        )                         
             
 
Stanovení počtu článků „  “ viz.(21)  
 
Hnací řetězová smyčka se skládá z dvou řetězových kol válečků a jednoho řetězového kola 
motoru. Výpočet tedy zahrnuje obě osové vzdálenosti a všechny tři kola. Osová vzdálenost    
je určena pomocí 3D modelu.  
 
     
  
 
 
  
 
 
        
 
 
   
 
                                                                                             
     
   
      
 
       
      
 
        
 
 
        
      
       
                             
 
Řetězové kolo spojené s motorem bude napínáno pomocí napínacích saní (obr.12). Rozsah 
napínání je konstruován na trojnásobek rozteče řetězu.  
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Obr. 12 napínací saně motoru 
 
4.2.6 KONTROLA ŘETĚZU PRO VÁLEČKOVOU TRAŤ 
 
Stanovení tažné síly na řetězovém kole „   “ dle [ ] str.12 
    
      
  
                                                                                                                                           
    
          
    
 
            
 
Stanovení odstředivé síly na řetězovém kole „   “ dle [ ] str.12 
         
                                                                                                                                              
             
  
           
 
kde:    - hmotnost    řetězu    0,93     
   viz.[ ]        
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Stanovení celkového zatížení řetězu  „  “ dle [ ] str.12 
 
                                                                                                                                                       
                
           
 
Stanovení statického bezpečnostního součinitele „     “ dle [ ] str.12 
Doporučený statický bezpečnostní koeficient pro řetěz o rozteči          a obvodovou 
rychlost        
   viz.[ ] str.12           minimální pak         
      
  
  
                                                                                                                                              
      
     
      
   
              
 
kde    - zatížení odpovídající mezi pevnosti řetězu            viz.[ ] str.19 
 
Stanovení dynamického bezpečnostního koeficientu „    “ dle [ ] str.13 
Doporučený statický bezpečnostní koeficient        
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Stanovení měrného tlaku v kloubech řetězu  „  “ dle [ ] str.13 
 
Stanovení měrného tlaku v kloubech řetězu na základě obvodové rychlosti a počtu zubů 
malého kola. 
 
                                                                                                                                                    
 
Stanovení součinitele tření „  “ dle [ ] str.13 
Součinitel tření stanovím na základě součinitele rázu „ “ a osových vzdáleností        
 
                                                                                                                                                              
 
Stanovení dovoleného tlaku v kloubech řetězu „    “ dle [ ] str.13 
                                                                                                                                                     
                   
             
 
Stanovení výpočtového tlaku „  “ dle [ ] str.14 
   
  
  
                                                                                                                                                                       
   
      
     
 
           
 
kde:    - plocha kloubu řetězu           
  viz.[ ] str.19 
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Kontrola řetězu proti přetržení dle [ ] str.16 
        
          
 
Řetěz 10B-1 od firmy Vamberk [ ] str.19 vyhovuje 
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4.3 POHON ŘETĚZOVÉ TRATĚ 
 
4.3.1 PŘEDBĚŽNÝ VÝPOČET ŘETĚZU PRO ŘETĚZOVOU TRAŤ 
 
Tíhová síla způsobená zatížením od palety 
                                                                                                                                                        
             
          
 
Předběžná tažná síla v řetězu  „  “ dle [  ] 
                                                                                                                                                   
            
                    
kde:    - požadovaná bezpečnost proti přetržení řetězu [ ] 
Paletu budou dopravovat celkem 3řetězy viz.(obr.13) tzn. minimální síla proti přetržení  bude 
třetinová (Fb =27,47kN). Dle [ ] str.19 předběžně volím válečkový řetěz 12B-1 (Fb=29kN).  
 
Obr. 13 rozmístění řetězu řetězového dopravníku 
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4.3.2 VOLBA ŘETĚZOVÝCH KOL PRO ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK 
Volím napínací kolo pro řetězovou trať KS-3/4x7/16-20     (viz. [  ] str.51) s ložiskem 
6204-2Z a hnací řetězové kolo 12B-1-15-N (viz.[  ]str.33) s drážkou pro pero. Obě kola jsou 
od výrobce TYMA CZ s.r.o..   
 
4.3.3 KONTROLA ŘETĚZU PRO ŘETĚZOVOU TRAŤ 
 
Celková hmotnost řetězu a rozteč dle[ ] str.19   
Rozteč                                                                                                                                        
Váha řetězu            
   
 
Roztečná kružnice řetězových kol řetězového dopravníku „   “ viz.(15) 
    
  
   
   
 
                                                                                                                                             
    
     
   
   
  
 
                     
 
Celková délka řetězu „  “ dle [  ] str.15 
                                                                                                                                                                   
                
          
 
kde:     - rozteč řetězových kol (délka dopravníku) [  ] 
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Celková váha řetězu „  “  
                                                                                                                                                        
              
           
 
Určení koeficientu tření „  “ dle[  ] str.7 
  =0,18                                                                                                                                                         
 
Hodnotu koeficientu tření volím s ohledem na provozní podmínky, tedy pro ocelový řetěz na 
vedení z polyethylenu, nemazaný povrch. 
 
Určení součinitele provozu „  “ dle [  ] str.8 
 
                                                                                                                                                             
 
   - je součinem jednotlivých provozních koeficientů. Součinitel zohledňuje polohu nákladu, 
frekvenci rozběhu, pracovní prostředí a počet provozních hodin za den. Koeficient jsem zvolil 
pro středně prašné prostředí, nepřetržitý provoz s častým zastavováním a nevystředěnou 
polohou nákladu.   
 
Určení součinitele rychlosti „   “ dle [  ] str.8  
Tento součinitel volím v závislosti na rychlosti posuvného pohybu řetězu a počtu zubů 
řetězových kol. 
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Výpočet celkové tažné síly pro horizontální dopravník (kluzné provedení) „  “ dle[  ] str.10 
 
     
(     )          
            
                                                                                                              
        
                          
 
 
                  
 
Výpočet měrného tlaku v kloubu řetězu „  “ dle[  ] str.15 
 
   
  
   
                                                                                                                                                                   
   
    
     
 
            
 
    - plocha kloubu řetězu 12B-1             
  viz.[ ] str.19 
 
Dle [  ] str.6 je dovolený tlak v kloubech řetězu            
 
               Řetěz 12B-1 vyhovuje 
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4.3.4 VEDENÍ ŘETĚZU ŘETĚZOVÉ TRATĚ 
Vedení řetězu bude zajištěno pomocí kluzného profilu T 221010014 (viz.[  ]) od firmy 
MURTFELDT. Kluzné profily mají dlouhou životnost a dobré třecí vlastnosti. Vedení řetězu 
pomocí kluzného profilu je zajištěno také ve vratné větvi viz. (obr.14). 
 
4.3.5 NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU ŘETĚZOVÉ TRATĚ 
Řetěz tratě bude napínán pomocí napínací kladky se šroubem a ložiskem KS-3/4x7/16-12 
(viz.[  ]) od firmy TYMA viz. obr.(14). Napínací kladka je umístěna tak, aby bylo možné 
použít reverzní chod řetězové tratě. 
 
Obr. 14 napínací kladka Tyma, vedení řetězu  
 
4.3.6 ROZDĚLENÍ TRATĚ A MOŽNOSTI NAPOJENÍ 
Celý řetězový dopravník o délce     by bylo náročné přepravovat. Pro snadnou 
přepravu, montáž na místě a také pro případné prodlužování, nebo zkracování celé tratě je 
dopravník rozdělen na šest segmentů o délce   . První segment viz.(obr15) je přizpůsoben 
pro upevnění válečkové sekce a elektrických aktuátorů s lineárním vedením. Tento segment 
v podstatě celou přesuvnu nese. Na tento segment se napojí další segmenty viz (obr.16). Na 
dopravník o délce     budou tedy potřeba čtyři segmenty za sebou. Trať se ukončí 
posledním segmentem stejné konstrukce, který bude přizpůsoben pro pohon řetězové tratě. 
Poslední segment již není předmětem této práce.   
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Obr. 15 rám pro montáž válečkové sekce 
 
 
Obr. 16 spojovací segment  
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4.3.7 KRYTOVÁNÍ PŘESUVNY 
Z bezpečnostních důvodů bylo navrženo jednoduché krytování pohyblivých částí přesuvny 
(obr.17). Krytování je vyrobeno z plechu o síle 1mm. Zakrytovány jsou v prvé řadě řetězové 
smyčky a elektromotor pro pohon válečkové sekce. Na tento kryt bude možné instalovat 
senzoriku v podobě snímačů polohy palety, popřípadě další elektroniku dle přání zákazníka.   
Další dva boční kryty se upevňují nasunutím a zajišťují šrouby (obr.18).  
 
Obr. 17 kryt řetězových převodů 
 
Obr. 18 boční kryt přesuvny (oranžová barva)
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5 ZÁVĚR 
 
V této práci bylo navrženo konstrukční řešení přesuvny Europalet pomocí elektrických 
aktuátorů. Toto řešení se po zvážení všech požadavků jevilo jako nejvhodnější. Dále byl 
navržen vhodný pohon válečkové sekce pomocí řetězových smyček a elektromotoru. Po 
předběžném výpočtu byl řetěz podroben kontrolnímu výpočtu s vyhovujícím výsledkem.   
V další části práce bylo navrženo konstrukční řešení řetězové tratě s možností rozdělení 
na dvoumetrové segmenty, které po vzájemném spojení vytvoří trať o délce dvanáct metrů. 
Poslední segment nesoucí pohon řetězové tratě již nebyl předmětem zadání a proto ho tato 
práce nezahrnuje. Podařila se splnit i podmínka maximální výšky řetězové tratě      a to 
včetně možnosti nezávislé nivelace všech podpěr. Bylo navrženo vedení řetězů s přihlédnutím 
na možnost reverzního chodu dopravníku pomocí kluzných profilů z polyethylenu a napínání 
řetězu pomocí napínací kladky. Dále byl navržen samotný řetěz dopravníku a následně 
zkontrolován kontrolním výpočtem s vyhovujícím výsledkem. 
V poslední fázi bylo navrženo základní krytování rotačních součástí přesuvny, které 
slouží především jako prevence proti úrazu obsluhy a zabraňuje vniknutí větších nečistot. 
Celá přesuvna byla vymodelována v programu Autodesk Inventor 2012 a detailní pohledy na 
3D model jsou vyobrazeny v přílohách. V poslední řadě byl vytvořen výkres sestavení a tím 
splněny všechny cíle této práce.   
Zařízení tohoto typu jsou velmi specifická záležitost, jejich konstrukce se bude odvíjet 
především z požadavků zákazníka. Stejně tak bude hrát velikou roli typ provozu  
a dopravovaný materiál. Tato přesuvna je určena do běžné provozní haly se standardními 
klimatickými podmínkami.              
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
              [  ] zdvih aktuátoru                  
             [  ] minimální výška zdvihu             
              [ ]                          odstředivá síla na řetězovém kole 
              [ ]                               maximální síla aktuátoru 
              [ ]                          mez pevnosti řetězu 
              [N]                             předběžná tažná síla v řetězu 
               [ ]                            celkové zatížení řetězu 
               [ ]                                 síla působící na jeden aktuátor 
               [ ]                              celková tažná síla pro horizontální dopravník 
             [ ]                          tažná síla na řetězovém kole 
                [   ]                   kroutící moment brzdy motoru 
         [   ]                                kroutící moment 
          [   ]                              kroutící moment motoru pro pohon válečkové sekce 
         [   ]                                 moment valivého tření na ložisku 
                [   ]                         výstupní kroutící moment motoru 
         [  ]                                  diagramový výkon 
         [  ]                                      hnací výkon 
            [  ]                            výstupní výkon motoru 
         [  ]                             celkový výkon  
        [    
  ]                        hmotnost    řetězu pro pohon válečků 
         [ ]                                    složka vlastní tíhy předmětu 
          [ ]                                   složka odporu vlivem valivého tření 
          [ ]                                 odpor vlivem výrobních a montážních nepřesností 
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        [ ]                            počet článků řetězové smyčky 1 pro válečkovou sekci 
        [ ]                               počet článků řetězové smyčky 2 pro válečkovou sekci 
        [ ]  počet článků hnací řetězové smyčky válečkové sekce 
        [  ]  osová vzdálenost řetězové smyčky 1  
        [  ]  osová vzdálenost řetězové smyčky 2 
        [  ]  osová vzdálenost hnací řetězové smyčky pro válečkovou sekci 
        [  ]  rozteč řetězových kol řetězového dopravníku 
         [  ]     průměr roztečné kružnice 
          [  ]     průměr roztečné kružnice řetězového kola válečkové sekce  
       [  ]  roztečná kružnice řetězových kol řetězového dopravníku 
        [ ]  průměr válečku 
 
 
       [   ]  plocha kloubu řetězu pro válečkovou sekci 
 
  
       [   ]  plocha kloubu řetězu pro řetězovou trať 
 
 
       [ ]  součinitel tření 
 
       
      [ ]  součinitel provozu 
 
 
    [ ]   součinitel rychlosti 
        [ ]  převodový poměr ozubených kol válečkové tratě 
         [ ]     počet válečků 
      [ ]  součinitel bezpečnosti proti přetržení řetězu 
         [ ]    součinitel tření 
         [ ]     součinitel mazání 
       [ ]  celková délka řetězu  
         [  ]     délka Europalety 
        [  ]     hmotnost palety  
          [  ]    hmotnost válečkové sekce 
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      [  ]   celková hmotnost řetězu pro řetězový dopravník 
      [  ]  hmotnost    řetězu pro řetězový dopravník 
          [  ]     celková hmotnost válečkové sekce 
             [  ]     váha motoru 
           [    
  ]     otáčky motoru pro pohon válečkové sekce 
             [      
  ]     výstupní otáčky motoru 
 
 
       [  ]     rozteč řetězu pro válečkovou sekci 
 
 
     [  ]  rozteč řetězu pro řetězový dopravník                   
 
   
       [   ]   dovolený tlak v řetězu 
 
 
       [   ]  měrný tlak v kloubech řetězu pro válečkovou sekci 
 
 
    [   ]  měrný tlak v kloubech řetězu pro řetězový dopravník 
 
 
       [   ]  výpočtový tlak  
 
 
    [ ]  tíhová síla vyvolaná hmotností palety 
         [  ]  hmotnost jednoho válečku     
               [ ]  minimální čas zdvihu  
          [  ]     rozteč válečků 
            [    
  ]  rychlost zdvihu aktuátoru 
         [   
  ]     obvodová rychlost 
              [    
  ]       minimální rychlost zdvihu aktuátoru  
         [ ]     počet zubů hnacího řetězového kola válečkové sekce 
 
   
     [ ]  dynamický bezpečnostní koeficient 
 
    
      [ ]  statický bezpečnostní koeficient 
         [ ]    součinitel vzdálenosti os 
        [  ]     výkon  
       [ ]  součinitel pro výpočet délky řetězu 
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        [ ]    poloměr válečku 
        [ ]    celkový odpor na jednom válečku 
        [ ]  součinitel rázu 
       [  ]   předběžná vzdálenost os  
         [      ]    gravitační zrychlení 
        [ ]  převodový poměr 
            [ ]         součinitel výkonu 
        [      ]     otáčky  
        [  ]    rozteč řetězu 
              [  ]    hmotnost připadající na jeden váleček 
        [     ]     dopravní rychlost 
        [ ]   počet zubů 
        [ ]     účinnost řetězového převodu 
        [ ]   součinitel valivého tření 
        [ ]   Ludolphovo číslo  
        [ ] součinitel provedení 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Přílohy: 
P1 Pohled na překladač spojený s    segmentem  
P2 Pohled na překladač bez propojení 
P3 Pohled na překladač zpředu 
P4 Pohled na překladač shora 
P5 Pohled na překladač zdola   
P6 Nosný rám přesuvny 
P7 Pohled na přesuvnu bez krytování I 
P8 Pohled na rám pohyblivé sekce 
P9 Pohled na přesuvnu bez krytování II 
P10 Pohled na spojovací segment 
 
Výkresová dokumentace: 
Výkres sestavení 
 
CD: 
3D model Dopravníkový překladač 
Výkres sestavení 
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9 PŘÍLOHY 
 
 
 
P1  pohled na překladač spojený s    segmentem 
 
 
 
 
P2 pohled na překladač bez propojení 
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P3 pohled na překladač zpředu 
 
P4 pohled na překladač shora 
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P5 pohled na překladač zdola   
 
P6 nosný rám přesuvny 
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P7 pohled na přesuvnu bez krytování I 
 
P8 pohled na rám pohyblivé sekce 
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P9 pohled na přesuvnu bez krytování II 
 
 
P10 pohled na spojovací segment  
